Jujurlah dalam mencari rezeki halal by Shakil Hameed, Noor Mohamad
Pendedahan eksklusif'Harlan Metro menge-- nai kes sijil cuti sakit(MC) palsu yang mu-
dah diperoleh di pasaran
perlu diambil tindakan sewa-
jarnya dengan segera. Akhbar
ini mendedahkan betapa ha-
nya dengan RM30 kakitangan
awam dan swasta yang tidak
jujur dan mahu ponteng keria
, boleh mendapatkan MCpalsu
daripada lebih 30 penjual
yang beroperasi secara dalam
talian (online).
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. dikesan menggunakan MC'
palsu sejak 2010. [elas ini _
satu angka yang cukup
membimbangkan dan tidak
patut berlaku. ,
, Isu pemalsuan atau '
penipuan sijil cuti sakit ini
sebenarnya bukanlah
masalah barn dalarn
masyarakat kita, ia pernah
dilaporkanoleh aldlbar
tempatan sebelum ini dengan
pelbagai pendedahan
memeranjatkan. ,Pernah
didedahkan sebelum ini satu
sindiket pemalsuan sijil cuti
sakit yang dalangnya seorang
pesara tentera yang hanya
mengenakan bayaran RMS
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dengan tegas ke atas pesalah
melakukan kesalahan sepern
ini.Misalnya KKM perlu .
menarik balik Iesen
pengamal perubatan dan juga
klinik swastajika didapati
melakukan kesalahan di
samping mengheret ke muka
pengadilan. Hukuman denda






dengan kerjasama Bahagian '
Jenayah Siber: dan Multimedia.
PDRM pula perlu segera
pantau dan ambil tindakan
tegaske atas pihak dan
sindiket yang menawarkan
MCpalsu secara dalam talian.
Pada maSa sama"majikan
terutama ketua jabatan perlu
menyiasat kesahihan sijil cuti
.sakit yang dikemukakan oleh
pekerja jika menimbulkan
sebarang keraguan dan jika
didapati palsu maka tindakan
tegas seperti buang kerja '








mana -mana penlawar awam
mengemukakansijtl curt
sakit palsu ataupun ~dapati ..
meminda sijil cuti sakit maka..
antara tindakan yang boleh"""
diambil melucutkan hak .:
emolumen pegawai
berkenaan pada hart Pegawat"
tidak hadir bertugas tanpa
cuti dan boleh juga '.
dipertimbangkan untuk
menjatuhkan hukuman
tatatertib lebih berit iaim
sehingga hukuman buang
kerja kerana berkelakuan
tidak jujur atau tidak amanah'
serta tidak bertanggungjawab ..
1ni menunjukkan bahawa
peraturan yang sedia ada .




.guna sijil cuti sakit kita perlu
mengatasi masalah ini
dartpada peringkat akar umbi
iaitu dart pihak yang
mengeluarkannya, Seperti
yang kita sedia maklum, kes
pengeluaran sijil cuti sakit
palsu sebelum ini banyak
melibatkan klinik swasta
yang membuat perniagaan
.sampingan iaitu menjual sijil
curt sakit kepada pekerja
yang suka ponteng kerja.
Sekarang ditambah pula
dengan sindiket [ualan secara
dalam talian sama ada
dengan kerjasama pihak
klinik swasta atau sindiket
menggunapakai nama klinik
terbabit secara hararn:
Iusteru, isu ini perlu
dipandang serius oleh semua
pihak kerana secara langsung
akan memberi kesan kepada
prestasi sesebuah organisasi
baik di sektor awam
mahupun di sektor swasta.
Bayangkan jika seorang
penjawat awam asyik bercuti
. dengan menggunakan sijil
cuti sakit palsu, pelbagai
kerja dan tugasan yang perlu
disiapkan oleh beliau akan
terganggu, tergendala,
terhenti dan juga tidak dapat
disiapkan mengikut tempoh







akan turut tergendala dan
tidak dapat dilaksanakan.
Akhirnya prestasi jabatan
tersebut pasti akan merudum
dan ia juga akan menjejaskan
nama baik dan juga imej
jabatan di mata rakyat.
Persepsi rakyat dan juga
pelanggan pastinya berubah
kepada tanggapan yang lebih
negatifterhadapjabatan
kerana tindakan seorang '
. pekerja umpama kerana nila
setitik rosak susu sebelangga.
.Begitu luga.halnyadengan






Sam perkara yang menarik
perhatian kita ialah, ada
unsur perrnintaan dan
penawaran. Jika tiada pihak
yang membuat kerja ini atau
menawarkan sijil cuti sakit
palsu maka sudah pastinya
pekerja tidakakan mendapat
peluang.untuk memperoleh
sijil palsu seperti ini dan
begitu jugalah di sebaliknya.
Maka kita berharap agar
pihak berkenaan seperti
Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM) dan juga
PDRM dapat bertindak '
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ini dapat dibendung dengan
segera.
Yang pastinya mana-mana
organisasi pun baik awain
mahupun swasta tidak mahu
. memiliki pekerja tidak jujur,
suka ponteng, selalu bercuti.
sakit apatah lagi
mengemukakan sijil cuti
sakit palsu kerana iaakan
menjejaskan produktiviti,
prestast dan imej organisasi.
Pekerja yang sudah terbiasa
dengan amalan seperti-ini
perlu sedar bahawa tindakan
sebegini bukan sahaja
merugikan organisasi. ,
mereka, malah juga akan
~enghancurkan maSa depan
':jnereka sendiri.
Mcika'kita berharap di .
~amping tindakan tegas
.~daripada pihak berkenaan
•immk membendung isu ini,
pekerja yang suka
mengamalkan budaya tidak
sihat ini jika sayang akan
kerja masing-niasing yang
.menjadi puIicarezeki selama




sebelum nasi menjadi bubur.
Jujurlah dalam mencart
rezeki yang halal. ,
PenulislCetua Baha9ian Ha'
EhWal Pe'ajar UP.
